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В процесс экономии должны быть вовлечены все этапы производства. Необходимо рассчитать, 
где и сколько можно будет сэкономить денег, при этом, чтобы не ухудшилось качество продук-
ции. Для того чтобы добиться снижения себестоимости производства, необходимо постоянно кон-
тролировать рациональность использования сырья. Результатом снижения издержек производства 
является использование более дешевого сырья, как правило, это замена импортного сырья на оте-
чественное. Строгий учет также позволит избежать краж. Помимо сырья, важно экономить и дру-
гие ресурсы, такие как топливо, электроэнергию и т. д. Как минимум нужно внедрить в производ-
ство энергосберегающую технику и научить персонал экономить электричество. В условиях по-
стоянного роста цен на энергию и энергоносители многие предприятия стараются удешевить про-
изводство за счет использования альтернативных источников энергии, более дешевых и доступ-
ных предприятию [2]. 
4) Уменьшение расходов на содержание управленческого персонала. 
Некоторые предприятия имеют «раздутый» штат сотрудников, где практически на каждого ра-
ботника приходится один руководитель. Для того чтобы начать экономить, необходимо пересмот-
реть должностные обязанности каждого сотрудника управленческого аппарата и по возможности 
несколько должностей объединить в одну. 
5) Повышение квалификации персонала. 
Для того чтобы работники производили более качественную продукцию, при этом уменьши-
лось количество брака, необходимо регулярно повышать квалификацию сотрудников и т. д. 
Именно там специалисты обмениваются опытом, узнают новое, знакомятся с инновационным 
оборудованием. Благодаря этому они свои знания применяют на практике [2]. 
  Это далеко не весь перечень мероприятий по снижению себестоимости продукции. Но именно 
они способны принести максимальный результат в минимальный срок. 
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Современная мировая экономика функционирует в условиях глобализации и интернационали-
зации производства. Это привело к интенсификации и усложнению форм и методов конкуренции, 
особенно на международном уровне. Однако, конкуренция на национальном уровне также нахо-
дится под влиянием факторов глобализации. В условиях глобализации проводится разделение 
рынков по типу конкуренции: рынки традиционной умеренной конкуренции и рынки гиперконку-
ренции, появившиеся в результате деятельности транснациональных компаний [5]. В связи с этим 
проблемы обеспечения, разработки и внедрения адекватных инструментов поддержания и повы-
шения глобальной конкурентоспособности предприятий требуют своего решения и дальнейшей 
разработки. 
Традиционные методы обеспечения конкурентоспособности предприятий можно рассматри-
вать по двум группам: финансовые и нефинансовые методы [1]. 
Нефинансовые методы направлены на повышение конкурентоспособности продукции, но не 
рассматривают другие аспекты деятельности компании, к этим методам относятся: 
 управление качеством; 
 управление ассортиментом продукции; 
 послепродажное сервисное обслуживание; 
 маркетинговые инструменты; 
 ценовая политика и т.д. 
Финансовые методы повышения конкурентоспособности компаний включают: 
 управление постоянными и переменными затратами; 
 управление оборотным капиталом; 
 управление интеллектуальным капиталом; 
 амортизационная политика; 
 управление денежными потоками; 
 риск–менеджмент; 
 управление запасами; 
 инвестиционная политика и т.д 
Все рассмотренные методы являются традиционными и в современных условиях нуждаются в 
корректировке и дополнениях в соответствии с новыми требованиями рынка к конкурентоспособ-
ности предприятий в условиях глобализации [2,6]. 
Изменение требований рынка проявляется по следующим направлениям: 
1. Глобализация привела к снижению или полному исчезновению барьеров входа на рынок. 
Для крупных компаний это приводит к усилению конкуренции. Для средних и мелких предприя-
тий возрастает риск ведения бизнеса. 
2. В условиях глобализации активизировалось использование новых технологий для расши-
рения возможностей бизнеса, например, Интернет и электронная торговля. Однако, это требует 
быстрой адаптации к новым технологиям и повышения затрат на технологические обновления. 
3. В современных условиях растет скорость передачи информации, соответственно снижают-
ся расходы на коммуникации и транспортные расходы. В результате преимущества игроков, давно 
присутствующих на рынках, по сравнению с новыми игроками исчезают. Существенно сложнее 
быть преимущественным обладателем уникальной информации о рынке. 
4. В условиях глобализации усложнилась структура финансового сектора, повысились его 
роль и влияние на экономические процессы [3]. Происходит либерализация трансграничного дви-
жения капитала. Иностранные индивидуальные инвесторы могут приобретать корпоративные 
ценные бумаги, как следствие активизировались рыночные посредники, появились новые финан-
совые инструменты. Развитие фондовых рынков и повышение компаниями мобилизировать фи-
нансовые ресурсы практически без ограничений с помощью банков и путем эмиссии облигаций. 
Для минимизации налогового бремени компании получили возможность использовать оффшор-
ные зоны. 
5. Таким образом очевидной становится необходимость использования современных финан-
совых инструментов обеспечения глобальной конкурентоспособности, ориентированных на учет 
основных факторов глобализации современной экономики. 
Финансовые методы повышения конкурентоспособности предприятий приобретают решающее 
значение в формировании глобальной конкурентоспособности, они отличаются комплексным воз-







ровать прибыль, наращивать экономический, финансовый, интеллектуальный потенциал компа-
нии. 
Формирование современных подходов к обеспечению глобальной конкурентоспособности и 
модели оценки глобальной конкурентоспособности предприятий позволяет компаниям суще-
ственно улучшить свою рыночную позицию. 
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В последнее время в белорусской экономике сложилась неблагоприятная тенденция снижения 
эффективности накопления основного капитала. Наиболее отчетливо эта тенденция начала прояв-
лять себя, когда под воздействием государственных программ финансирования экономики возрос-
ла инвестиционная активность, которая нашла свое отражение в значительном увеличении доли 
накопления основного капитала в составе ВВП 
Эффективность накопления основного капитала – это тот основной критерий, на основе кото-
рого должно приниматься и обосновываться решение об его экономической целесообразности. 
Уровень и динамика этого показателя во многом определяет все качественные характеристики и 
свойства макроэкономической динамики. В свою очередь, уровень эффективности накопления 
зависит от ряда особенностей сложившейся в конкретной стране экономической и политической 
системы, которые оказывают прямое или косвенное влияние на качество разрабатываемых и при-
нимаемых к реализации инвестиционных проектов. 
Для установления связи между нормой (X) и эффективностью (Y) накопления основного капи-
тала в промышленности была построена однофакторная регрессионная модель с использованием 
эконометрического пакета программ EViews. Программная система EViews выдала регрессион-
ную статистику, данные дисперсионного анализа и регрессионную модель: 
 
Y = –32,83 X+3,78. 
Анализ полученных данных регрессионной статистики, дисперсионного анализа и регрессион-
ной модели более подробно представлен в работе [1]. 
Полученный множественный коэффициент корреляции R=0,7141 свидетельствует о том, что 
корреляция, или теснота связи между предсказанным (вычисленным по уравнению регрессии) 
значением зависимого фактора, т.е. эффективностью накопления и независимым фактором (нор-
мой накопления основного капитала) согласно шкале Чеддока, признается высокой. Величина 
стандартной ошибки равна + 0,67, описывает размер типичного отклонения наблюдаемого значе-
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